







  نامه به سردبير
  
صرف  برخي كشورهاهاي ملي  حجم عظيمي از سرمايه با توجه به اينكه
شناخت و  .گردد مي اي هاي توسعه زيرساخت به عنوان يكي ازپژوهش  ارتقاي
كشور  هرپژوهشي هر كشور براي سياستگذاران و نيز محققان  جريانارزيابي 
سنجي مقاالت پژوهشي  علم روش با دتوان ميبررسي  اين امري ضروري است.
ي گيري كم هاندازاين  در .صورت گيرد هاكشورمنتشر شده در نشريات علمي 
هاي  و زمينهها  پژوهش تجزيه و تحليل ،روند ،، نوعفراواني تعيين به ،توان مي
توسعه اخالق زيستي در از سوي ديگر  پرداخت.عالقمندي و فعاليت پژوهشگران 
امري غير قابل  ،هاي نوين ه جامعه بشري با چالشهاي اخير به واسطه مواجه هده
هايي كه به فراخور نياز واالت اخالقي ؤ، سيهاي علم پيشرفتبا انكار است. 
به پاسخ هاي كاربردي  دنگرد تر مي روز به روز افزون ،انسان خودمختاريتعميق 
فعاليت در حوزه اخالق پزشكي سطوح  يتماملزوم بازنگري در  لذا .دارندنياز 
 نمايد. امري بديهي مي ها ها به بيشترين پرسش پاسخ كارآمدترينجهت ارائه 
حال اجراست و  در ايرانهاي مختلف اخالق زيستي در  تحقيقات بسياري در حوزه
در  و پزشكي در موضوع اخالق زيستي متنوعيمقاالت  ما شاهد توليد و نشر
هاي  تعيين شاخص ها و ترين هدف در ارزيابي پژوهش شايد مهم هستيم. كشور
، بررسي هماهنگي مطالعات با نيازها و حركت حوزهدقيق كمي و كيفي در اين 
بانك اطالعاتي منسجم براي  فقداناي كشور باشد.  هاي توسعه در راستاي برنامه
را با ها  اريذگ نتيجه سياست و درپايش و ارزيابي بندي مقاالت،  ثبت و طبقه
ي كه در محافل علمي از سوي سوال نين شرايطيلذا در چ نمايد. مشكل مواجه مي
امور روند  آيااين است كه شود  طرح ميم اخالق زيستيعالقمندان و فعالين 
منجر به توليد يا ترويج علم شده است  تمقاالو انتشار توليد پژوهشي و در نتيجه 
ها و نقاط مغفول خأل ؟چقدر اين توليدات در راستاي نيازها بوده است يا خير؟
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ها ما را در تدوين برنامه  پاسخ به اين پرسش مورد بيش توجهي قرار گرفته باشد؟
و تقويت نقاط قوت اين براي رفع نقاط ضعف اخالق پزشكي، ي كالن پژوهش
  عرصه ياري مي نمايد.
، 1ستاصورت گرفته  91ندگان در سال اي كه توسط نگار در نتيجه مطالعه
فارسي و انگليسي علوم پزشكي در سراسر  مجله 290از ميان كه  همشخص شد
بيش از نيمي از مقاالت توليدي در حوزه اخالق پزشكي از سوي مراكز كشور، 
در  . در ضمن تنوع موضوعيگرديده استي و فعال در اين حوزه منتشر تحقيقات
ت منتشره از سوي همين مراكز است. نكته حائز اهميت مقاالت نيز وامدار مقاال
و بررسي كه فعالين و عالقمندان به حوزه اخالق پزشكي نيز براي مطالعه  اينديگر 
و نمايند  مراجعه مي مجالت اختصاصيبه  اصوالً هاي اخالق پزشكي جريان پژوهش
ت تشويق اين سه مهم نگارندگان را به بررسي مقاالت منتشره از سوي اين مجال
از ابتداي چاپ شده  مقاله 317تمامي عناوين  ،توصيفي مطالعه يكدر  نمود. لذا
فصلنامه علمي پژوهشي اخالق در  ـ حوزه اخالق پزشكيدر مراكز مربوطه فعاليت 
 اخالق و ، فصلنامه اخالق پزشكي مركز تحقيقات1385علوم و فناوري از سال 
ات اخالق قمركز تحقي فصلنامه ،1386ز دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ا حقوق
نامه اخالق پزشكي  ويژه و 1387از تهران علوم پزشكي و تاريخ پزشكي دانشگاه 
  .)1نمودار شماره (5 4 3 2.بررسي شد ايران ليپيد ديابت ومجله  1386سال 
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اصول اخالق مباحث نوين، موضوعاتي چون  نتايج اين مطالعه نشان داد
مورد توجه بسيار  حقوق گيرندگان خدمات، رابطه پزشك و بيمارو  پزشكي
تاريخ و فلسفه ، اني اسالميمانند فقه و مب يموضوعات .نگارندگان مقاالت بوده است
ش از نيمي از از موضوعاتي هستند كه پژوهشگران بي ،اخالق پزشكي و آموزش
عدالت،  موضوعاتي چون اقتصاد سالمت، اند. داده اصمقاالتشان را به آنها اختص
و ارتباطشان با اخالق پزشكي هاي اخالق و سالمت عمومي  مالي، كميته وابطر
توجهي  مورد كم اند يا شديداً پنهان ماندهاز ديد پژوهشگران  اند كه ي بودهموضوعات
 هاي خاص گروه ،و نوزاد، كودك موضوعاتي چون مادر در نهايت .اند قرار گرفته
ها در اخالق پزشكي به شدت از حوزه فعاليت نگارندگان  ها و سازمانو نهاد
پژوهشگران بيشتر به مباحث آموزش  كشور فاصله دارند. مقاالت اخالق پزشكي
مباحث اخالقي پايان حيات  و اند تا اخالق در آموزش در اخالق گرايش داشته
امكانات و  عواملي چون ر بيشتر از مباحث آغاز حيات مورد توجه بوده است.بسيا
، تخصص ،موضوعات، هزينه برخي، محدوديت و موانع در طرح بستر مناسب
 ، نگاهگرفتن از منابع خارجي ايده، تبليغات ،ها كنگره و ها همايشسياست 
ر اين جريان توانند د مي و... برخي موضوعات جهاني پرستيژ، سردبيران مجالت
هاي كشوري و  محوريت كنگره 1391با توجه به اينكه در سال جاري  .ثر باشندؤم
انتظار افزايش مقاالت  ،باشد مادر و نوزاد و اطفال مي ،باروري اتالمللي موضوع بين
  :گردد مي لذا پيشنهاد .رود ميدر آينده نزيك ها  در اين حوزه
 ات اخالق پزشكي كشورهاي پژوهشي مراكز تحقيق سياستخط مشي و  .1
 .گردد تر منعكس شفاف مراتبه بزمينه اين و مجالت فعال در 
 .ايجاد گردد بانك اطالعاتي و وبگاه ويژه مقاالت اخالق پزشكي .2
مغفول  هاي آتي روي موضوعات هاي سال ها و كنگره محورهاي همايش .3
رابطه آن با هاي بهداشتي، بهداشت عمومي و اقتصاد و  نهادها و سيستم مانده نظير،
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